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Aufgrund	der	großen	Projekte,	die	 in	der	WSV	durchgeführt	werden	 ist	es	äußerst	problematisch	 im	





Die	Durchführung	 einer	Baumaßnahme	 im	BIM-Standard,	die	Daten	werden	durchgängig	digital	 Im	
System	mitgeführt	und	bei	Änderungen	 im	Ausführungsplan	gleichzeitig	 im	gesamten	System	geän-
dert,	würde	gerade	diese	Übertragungsfehler	vermeiden	bzw.	ausschließen.		
„Die	Vorteile	für	die	Kunden	beim	Einsatz	von	BIM	5D	liegen	in	der	Konsistenz	und	Qualität	
der	Daten	über	den	gesamten	Planungs-	und	Ausführungsprozess.	Sie	sind	die	Basis	dafür,	
dass	in	allen	Projektphasen	nachweislich	die	Qualität	und	Wirtschaftlichkeit	ihrer	Projekte	
steigt.“	
Martin	Fischer,	Professor	of	Civil	and	Environmental	Engineering	and	(by	Courtesy)	Computer	Science,	Stanford	University		
"iTWO	für	BIM	5D",	d.h.	3D-Geometriemodell	+	Kosten/Leistungen	+	Zeit	=	5D-Bauwerkmodell	bietet	
hier	Möglichkeit	Zeit-	und	Kostensparend	innerhalb	der	WSV	Projekte	durchzuführen.			 	
